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Developing a Syllabus of “English for Career Improvement” (1) 
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ԙ ╙2࿁ ࠣࡠ࡯ࡃ࡞ੱ᧚ㇱળ 
╙49ᦼ 㐳ᦼ▤ℂ⠪⎇ୃ⻠ᐳ 2011ᐕ8᦬26ᣣ
 ⻠Ṷ:ޟࠕࠫࠕ࿖☋␠ຬߩណ↪࡮⢒ᚑ࡮ᵴ↪ᣇᴺޠ
 ࢃ ࠫࠚࠗࠛ࡯ࠛ 
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ၮ⺞⻠Ṷ Ԙ Kyung-Ae Jin 

KICE 㖧࿖ᢎ⢒⺖⒟⹏ଔ㒮 NEAT 
National English Ability Testㇱ㐳
 “New Approaches to University Entrance Examinations in Korea-NEAT and CSAT 

College Scholastic Ability Test”
ޟ㖧࿖ߦ߅ߌࠆᄢቇ౉⹜
CSAT ᄢቇୃቇ⢻ജ⹜㛎ߩ⃻⁁ߣ⧷⺆⢻ജ⹜㛎ᡷ㕟ߩേะޠ
࡮Practical English Education: Speaking & Writing in newer CSAT, performance tests 
࡮new National Curriculum: Communicative Competence Oriented 
࡮no grammar item 
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56                       　　清泉女学院短期大学研究紀要（第 30 号）
࡮IBT: using Cloud Computer System 
࡮NEAT will start as the university entrance exam, at 2015 












ၮ⺞⻠Ṷ ԙ Debora Harris 
ACT, Measurement and Reporting Service ㇱ㐳
“New Approaches to Educational Testing and ACT”
ޟACT
American College Testingߩ⃻⁁ߣᢎ⢒࠹ࠬ࠻㐿⊒ߩᣂߚߥዷ㐿ޠ
࡮help people educational and workplace success 











ၮ⺞⻠Ṷ Ԛ Eva L. Baker 

UCLA, CRESSTᚲ㐳/WERA 
the World Education Research Associationળ㐳
“New Approaches to Measuring 21st Learning” 
ޟ21਎♿⢻ജߩ⢒ᚑߣߘߩᚑᨐࠍ᷹ቯߔࠆᣂߚߥᣇᴺߩዷᦸޠ
࡮21st Century Skills, cognitive demands 
 cognitive traits or achievement?  interaction between aptitude and learned skills 
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 ability to create new solutions, overcoming unexpected barriers 
  situation awareness and risk assessment, decision making, self-regulation,  











ၮ⺞⻠Ṷ ԛ ㌛⼱ ⋿⟤ 
᧲੩࿖┙ඳ‛㙚㐳㧘రᢥㇱ⑼ቇ⋭੐ോᰴቭ
ޟᚒ߇࿖ߩೋਛ╬ᢎ⢒᡽╷ߣᄢቇ౉⹜ޠ
 ࡮ᄢቇߩ౉ቇ⾗ᩰ = 㜞╬ቇᩞߩත ᬺ ń 㜞╬ቇᩞතᬺ⹺ቯ⹜㛎
















6.English For Career Improvementߩ᭴ᚑⷐ⚛ᬌ⸛
7.English For Career Improvementߩ᝼ᬺࠪ࡜ࡃࠬ㐿⊒
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